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MOTTO 
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Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 
mengingat kebesaran Allah.” (Qs, Adz Dzariyaat: 49)1 
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ABSTRAK 
 
 
Skripsi dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif 
Tipe Make a Match Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran 
IPS Siswa Kelas V MIN Pandansari Ngunut Tulungagung” ini ditulis oleh 
Irna Hidayati, NIM. 3217113052, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, 
Jurusan PGMI, IAIN Tulungagung, yang dibimbing oleh Bapak  Drs. H. 
Jani, MM. M.Pd. 
 
Kata kunci: Kooperatif, Make a Match, Hasil Belajar IPS. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penyebab kurangnya hasil 
belajar IPS kelas V MIN Pandansari adalah siswa kurang memperhatikan 
penjelasan materi guru ketika dalam proses pembelajaran berlangsung, 
sehingga siswa menjadi kurang aktif. Kondisi tersebut disebabkan oleh 
cara mengajar guru yang masih menggunakan metode ceramah sehingga  
semangat belajar siswa menurun dan siswa menjadi kurang aktif. Oleh 
karena itu, peneliti menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 
make a match sebagai salah satu model yang dapat memotivasi siswa dan 
menjadikan kegiatan belajar mengajar menyenangkan, sehingga hasil 
belajar siswa dapat meningkat. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1). 
Bagaimanakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Make a 
Match pada mata pelajaran IPS materi Proklamasi Kemerdekaan 
Indonesia siswa kelas V MIN Pandansari Ngunut Tulungagung tahun 
ajaran 2014/2015? (2). Bagaimana peningkatan hasil belajar IPS melalui 
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match pada mata 
pelajaran IPS materi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia siswa kelas V 
MIN Pandansari Ngunut Tulungagung tahun ajaran 2014/2015? 
Adapun tujuan penelitian ini adalah (1). Mendeskripsikan 
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match pada mata 
pelajaran IPS materi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia siswa kelas V 
MIN Pandansari Ngunut Tulungagung tahun ajaran 2014/2015. (2). 
Mendeskripsikan hasil belajar IPS melalui penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe Make a Match pada mata  pelajaran IPS materi Proklamasi 
Kemerdekaan Indonesia siswa kelas V MIN Pandansari Ngunut 
Tulungagung tahun ajaran 2014/2015. 
Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (Class 
Action Research) sebanyak dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat 
tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Sasaran 
penelitian ini adalah siswa kelas V MIN Pandansari Ngunut 
Tulungagung. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data antara 
lain tes, observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. 
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Analisis data yang digunakan mencakup reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini apabila 
penguasaan materi peserta didik mencapai 75% dari tujuan yang 
seharusnya dicapai, dengan nilai KKM 74. 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan model make a match 
dengan langkah-langkahnya yaitu 1). Pembagian kelas menjadi 2 kelompok yaitu 
A dan B 2). Pembagian potongan kartu soal dan kartu jawaban 3). Siswa 
mencocokkan kartu yang dipegang dengan pasangannya lain 4). Peneliti 
memanggil satu pasangan untuk mempresentasikannya di depan kelas dan 
menempelkannya dikertas manila yang disediakan begitu seterusnya sampai 
seluruh pasangan melakukan presentasi dapat meningkatkan hasil belajar IPS. Hal 
ini dibuktikan dengan adanya peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I ke 
siklus II yaitu nilai rata-rata hasil belajar pada tes akhir siklus I adalah 72,71 
(58,33%), sedangkan pada tes akhir siklus II adalah 86,46 (87,5%) dan berada 
pada kriteria baik. Hal ini menunjukkan peningkatan sebesar 13,75. Dari data 
tersebut terlihat bahwa Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a 
Match dapat Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran IPS Siswa Kelas V MIN 
Pandansari Ngunut Tulungagung.  
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ABSTRAK 
 
The thesis entitled “The Implentation of Cooperative Learning Method Type 
Make a Match to improve Students Achievement in Social Science Subject For 
Fifth Grade of MIN Pandansari Ngunut Tulungagung” was written by Irna 
Hidayati, NIM. 3217113052, PGMI education program departement of Institude 
For Islamic Study Tulungagung, was guided by Drs. H. Jani. MM. M.Pd. 
 Key term: Cooperative Learning, Make a Match, Students Achievement 
social science. 
This Research is reasoned by the low students achievement social 
science subject For Fifth Grade of MIN Pandansari is students pay lack of 
attention to the material teacher when in the learning process take place, 
so that students become less active. The condition is caused by teaching 
teacher which still using method called speech so that passion in studying 
was decresasing and students become less active. Therefore, the research 
used of Cooperative Learning Method Type Make a Match as one of the 
method to motivate students and turn the teaching learning process to be 
pleasure, so the students achievement can be upraised. 
In this study, the researcher formulated two research problems as 
follow: (1) How is the implementation of Cooperative Learning Method 
Type Make a Match in social science subject in the material the 
Proclamation of Independence Indonesia for fifth grade students of MIN 
Pandansari Ngunut Tulungagung Academic Year 2014/2015? (2) How is 
the improvement of students learning achievement by applying of 
Cooperative Learning Method Type Make a Match in social science 
subject in the material the Proclamation of Independence Indonesia for 
fifth grade students of MIN Pandansari Ngunut Tulungagung Academic 
Year 2014/2015? 
 The researcher formulated two objectives of the research as 
follow: (1) to describe the implementation of Cooperative Learning 
Method Type Make a Match in social science subject in the material the 
Proclamation of Independence Indonesia for fifth grade students of MIN 
Pandansari Ngunut Tulungagung Academic Year 2014/2015?? (2) to 
describe to improve the students’ achievement after the applying of 
Cooperative Learning Method Type Make a Match in social science 
subject in the material the Proclamation of Independence Indonesia for 
fifth grade students of MIN Pandansari Ngunut Tulungagung Academic 
Year 2014/2015? 
 The researcher used Classroom Action Research two cycles. Each cycle 
consisted of four steps they are planning, acting, observation, and reflection. The 
subjects of the study were the fifth grade students MIN Pandansari Ngunut 
Tulungagung. Data collecting method used includes testing, observation, 
interview, field note, and documentation. Data analysis method used includes: 
data reduction, data presentation, and conclusion. The successful indicators in this 
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research would be if the students’ mastery reaches out 75% from the target should 
be reached, with the value KKM 74. 
Research shows that the application of the model make a match with the 
steps: 1). The division of the class into two groups: A and B 2). The division 
pieces about the cards and answer cards 3). Students match the cards held by the 
other spouse 4). Researchers call the couple to present it in front of the class and 
put them on paper manila provided and so on until all couples do presentations 
can improve the students achievement in social science subject. It was proven by 
the existence of the increasing of students achievement from cycle I to cycle II 
that is average score in the final tests of cycle I was 72,71 ( 58,33%), while at 
final test of cycle II was 86,46 (87,5%) and be at the good criterion. It was shown 
that the improvement was 13,75. From the data, it can be seen that the applying of 
Cooperative Learning Method Type Make a Match to improve Students 
Achievement in Social Science Subject For Fifth Grade of MIN Pandansari 
Ngunut Tulungagung. 
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ﺘﻤـــﺎﻋﻲ ﻋﻨـــﺪ اﻟﻄـــﻼب ﰲ اﻟﺼــــﻒ اﳋـــﺎﻣﺲ ﺑﺎﳌﺪرﺳـــﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴـــﺔ ﻓﺎﻧـــﺪان ﺳــــﺎري ﻋﻠـــﻢ اﻻﺟ
"  ﻛﺘﺒـــﻪ م٥١٠٢-٤١٠٢ﳒﻮﻧـــﻮت  ﺗﻮﻟـــﻮﻧﺞ أﺟـــﻮﻧﺞ اﻹﺳـــﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴـــﺔ ﻟﻠﻌـــﺎم اﻟﺪراﺳـــﻲ 
،ﰱ اﻟﱰﺑﻴـــــــــــــــــــــــــﺔ ﻣﻌﻠ ـــــــــــــــــــــــــﻢ ٢٥٠٣١١٧١٢٣رﻗـــــــــــــــــــــــــﻢ اﻟﻘﻴ ـــــــــــــــــــــــــﺪ.  اﻟ ـــــــــــــــــــــــــﺪﻓﱰارﱐ ﻫﺪﻳﺔ،
ﺞ اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، و اﳌﺪرﺳـﺔاﻻإﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ،ﻛﻠﻴﺔاﻟﱰﺑﻴﻪ وﻋﻠـﻮم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺑﺎﳉﺎﻣﻌـﺔﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﻛـﻮﻧ
 اﳌﺸﺮف؛ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺟﺎﱐ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ.
، ﻧﺘﻴﺠــــﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴ ــــﺔ، إﳒــــﺎز اﻟﺘﻌــــﺎوﱐ ﺑﺎﳌﺰاوﺟــــﺔاﻟﻜﻠﻤــــﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴــــﻴﺔ:اﻟﺘﻌﺎوﱐ،ﻃﺮﻳﻘﺔ 
  اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺚ ﻫــﻲ اﳌﻀــﺎﻫﺮ ﰲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ، اﳌــﺪرس ﻫــﻲ ﻋﻨﺼــﻮر ﺤــأﻣــﺎ ﺧﻠﻔﻴــﺔ ﻫــﺬا ا اﻟﺒ
ة ﻟﻴﺠﻌـــﻞ اﻟﺘﻌﻠـــﻴﻢ اﻟﺴـــﻌﻴﺪة ﻟﻠﻄـــﻼب. و  اﺳﺎﺳـــﻲ. ﻻﺑـــﺪ ﻟﻠﻤـــﺪرس ان ﳝﻠـــﻚ ﻣﻬـــﺎرات ﺟﻴـــﺪ
ﻓﻠﺬاﻟﻚ، ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ﺔاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ﰲ دراﺟﺔ ﻣﻨﺨﻔﻈﻋﻠﻮم ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ 
 ﺑﺎﳌﺰاوﺟﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺗﻌﻠـﻴﻢ ﻋﻠـﻮم اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ. ِﱐ ﺎو ُﻌ َاﻟﺘ ـَان ﳛﻞ اﳌﺸﻜﻼت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ 
، ﺣﱵ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻧﺘﻴﺠـﺔ ﻤﺎﻋﻲو ﻳﺮﺟﻰ  ﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻴﺴﺎﻋﺪ ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻮم اﻻﺟﺘ
  ﻋﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﻟﺘﻌﻠﻢ 
ﻃﺮﻳﻘـــﺔ اﻟﺘﻌـــﺎوﱐ ﺑﺎﳌﺰاوﺟــــﺔ ﰲ ( ﻛﻴـــﻒ ﺗﻄﺒﻴــــﻖ ١اﳌﺸـــﺎﻛﻞ ﰱ ﻫـــﺬا اﻟﺒﺤــــﺚ ﻫـــﻲ، 
ﻋﻤﻠﻴـــﺔ ﺗﻌﻠــــﻴﻢ ﻋﻠــــﻮم اﻻﺟﺘﻤـــﺎﻋﻲ ﰲ اﻟﺼــــﻒ اﳋــــﺎﻣﺲ ﺑﺎﳌﺪرﺳـــﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴــــﺔ ﻓﺎﻧــــﺪان ﺳــــﺎري 
( ٢م ؟ ٥١٠٢-٤١٠٢ﳒﻮﻧــــﻮت  ﺗﻮﻟــــﻮﻧﺞ أﺟــــﻮﻧﺞ اﻹﺳــــﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴــــﺔ ﻟﻠﻌــــﺎم اﻟﺪراﺳــــﻲ 
ﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺑﺎﳌﺰاوﺟﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘرﻓﻊ إﳒﺎز اﻟﺘﻌﻠﻢ  ﻒﻛﻴ
اﻟﺼـــﻒ اﳋـــﺎﻣﺲ ﺑﺎﳌﺪرﺳـــﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴـــﺔ ﻓﺎﻧـــﺪان ﺳـــﺎري ﳒﻮﻧـــﻮت  ﺗﻮﻟـــﻮﻧﺞ أﺟـــﻮﻧﺞ اﻹﺳـــﻼﻣﻴﺔ 
  م ؟٥١٠٢-٤١٠٢اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 
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ﺰاوﺟــﺔ ﰲ ﻃﺮﻳﻘــﺔ اﻟﺘﻌــﺎوﱐ ﺑﺎﳌﺗﻄﺒﻴﻖ ( ﻟﻮﺻــﻔﻴﺔ١، اﻟﻐــﺮض ﻣــﻦ اﻷﲝــﺎث ﰲ ﻣــﺎ ﻳﻠــﻲ
ﻋﻤﻠﻴـــﺔ ﺗﻌﻠــــﻴﻢ ﻋﻠــــﻮم اﻻﺟﺘﻤـــﺎﻋﻲ ﰲ اﻟﺼــــﻒ اﳋــــﺎﻣﺲ ﺑﺎﳌﺪرﺳـــﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴــــﺔ ﻓﺎﻧــــﺪان ﺳــــﺎري 
( ٢م. ٥١٠٢-٤١٠٢ﳒﻮﻧــــﻮت  ﺗﻮﻟــــﻮﻧﺞ أﺟــــﻮﻧﺞ اﻹﺳــــﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴــــﺔ ﻟﻠﻌــــﺎم اﻟﺪراﺳــــﻲ 
ﻟﻮﺻـــﻔﻴﺔﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟ ـــﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠـــﻮم اﻻﺟﺘﻤـــﺎﻋﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘـــﺔ اﻟﺘﻌـــﺎوﱐ ﺑﺎﳌﺰاوﺟـــﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ ﺗﻌﻠـــﻴﻢ ﻋﻠـــﻮم 
ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻓﺎﻧﺪان ﺳـﺎري ﳒﻮﻧـﻮت  ﺗﻮﻟـﻮﻧﺞ أﺟـﻮﻧﺞ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ اﻟﺼﻒ اﳋﺎﻣﺲ
  م.٥١٠٢-٤١٠٢اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 
ﺑــــﺪورﺗﲔ، ﰲ ﻛــــﻞ ﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣــــﺚ ﰲ ﻫـــﺬﻩ اﻟﺪراﺳــــﺔ ﻃﺮﯨﻘـــﺔ اﻟﺒﺤــــﺚ اﻟﻌﻤـــﺎﱄ ﻳﺴـــ
. ﺗﱰﻛـﺰ ﻫـﺬﻩ اﻟﺒﺤـﺚ اﻟﻌﻠﻤـﻰ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، واﻟﻌﻤـﻞ، واﳌﺮاﻗﺒـﺔ واﻟﺘﺄﻣـﻞﻫﻲ   اﻟﺪورة ارﺑﻌﺔ ﻣﺮاﺣﻞ
ﻟﺼــﻒ اﳋــﺎﻣﺲ ﺑﺎﳌﺪرﺳــﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴــﺔ ﻓﺎﻧــﺪان ﺳــﺎري ﳒﻮﻧــﻮت  ﺗﻮﻟــﻮﻧﺞ أﺟــﻮﻧﺞ اﻟﻄــﻼب ﰲ ا
م. ُﻳﺴــﺘﺨﺪم اداوت ﰲ ﲨـﻊ اﳊﻘــﺎﺋﻖ ٥١٠٢-٤١٠٢اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴـﺔ ﻟﻠﻌــﺎم اﻟﺪراﺳـﻲ 
ﻣــﻦ ﺑــﲔ ذﻟــﻚ، ﻃﺮﻳﻘــﺔ اﻹﺧﺘﺒــﺎر و ﻃﺮﻳﻘــﺔ اﳌﻼﺣﻈــﺔ و ﻃﺮﻳﻘــﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠــﺔ و ﻃﺮﻳﻘــﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﻴــﺔ و 
و ﻳﺴــــﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣــــﺚ اﻳﻀــــﺎ ﲢﻠﻴــــﻞ اﳊﻘــــﺎﺋﻖ ﻃﺮﻳﻘــــﺔ اﻹﺳــــﺘﻔﺘﺎء و ﻃﺮﻳﻘــــﺔ ذﻳــــﻞ اﻟﺼــــﺤﺎﻓﻴﺔ. 
اﳌــﺬﻛﻮر ﻫــﻮ ﺑــﻨﻘﺺ اﳊﻘــﺎﺋﻖ و ﻣﻘــﺪم اﳊﻘــﺎﺋﻖ و ﺧﻼﺻــﺔ. إﺧﺘﺒــﺎر اﻟﻨﺘــﺎﺋﺞ ﰲ ﻫــﺬا اﻟﺒﺤــﺚ 
  .٤٧ اﳌﺨﺼﻮﺻﺔ ﻣﻊ ﻗﻴﻢ % ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف٥٧اﻟﻌﻠﻤﻰ إذان ﻗﺪرة ﻣﺎدة اﻟﻄﻼب 
 ﻧﺘﻴﺠــﺔﺮﺗﻔــﻊ ان ﺗﺗــﺪل ﻧﺘــﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤــﺚ أن ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﻃﺮﻳﻘــﺔ اﻟﺘﻌــﺎوﱐ ﺑﺎﳌﺰاوﺟﺔﺗﺴــﺘﻄﻴﻊ 
ب. و ُوﺟﺬ ﻫﺬا ﺑﻮﺟـﻮد إرﺗﻔـﻊ إﳒـﺎز ﺗﻌﻠـﻢ اﻟﻄـﻼب ﻣـﻦ اﻟـﺪور اﻷول اﱃ اﻟـﺪور ﻢ اﻟﻄﻼﻴﺗﻌﻠ
اﻟﺜــﺎﱐ ﻳﻌــﲏ وﺟــﻮد ﻗﻴﻤــﺔ اﳌﺘﻮﺳــﻂ ﺑﻨﺘﻴﺠــﺔ اﻟﺪراﺳــﺔ ﰲ اﻹﻣﺘﺤــﺎن اﻻﺧــﲑ ﻋﻠــﻰ اﻟــﺪور اﻷول 
اﻻﺧــﲑ واﻣــﺎ ﰲ اﻻﻣﺘﺠــﺎن %( و ﺗﻘــﻊ ﻋﻠــﻰ اﳌﻌــﺎﻳﲑ اﳉﻴــﺪة، ٥٨،٣٣) ١٧،٢٧ﺗــﺪل ﻋﻠــﻲ 
ة أﻳﻀـﺎ. (، وﻛـﺎن ﻫـﺬا ﻋﻠـﻲ اﳌﻌـﺎﻳﲑ اﳉﻴـﺪ ٪ ٧٨,٥) ٦٨,٦٤ﺗـﺪل ﻋﻠـﻲاﻟﺜـﺎﱐ  ﻋﻠﻰ اﻟـﺪور
ﻃﺮﻳﻘـﺔ اﻟﺘﻌـﺎوﱐ . وﻳﺒـﺪو ﻣـﻦ ﺗﻠـﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧـﺎت أن ﺗﻄﺒﻴـﻖ 31.57ﻳـﺪل ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬا زﻳـﺎدة ﻗـﺪرﻫﺎ
ﰲ اﻟﺼـﻒ ﻗﺪارﺗﻔﻊ إﳒﺎز ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ اﳌﺎدة اﺷﻬﺎر اﳊﺮﻳﺔ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎﳌﺰاوﺟﺔ
ﻮﻧﺞ أﺟــﻮﻧﺞ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ اﳋــﺎﻣﺲ ﺑﺎﳌﺪرﺳــﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴــﺔ ﻓﺎﻧــﺪان ﺳــﺎري ﳒﻮﻧــﻮت  ﺗﻮﻟــ
 م.٥١٠٢-٤١٠٢ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 
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